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The	 federal	 law	«About	bases	of	health	protection	of	citizens	 in	 the	Russian	Federation»,	accepted	 in	2011,	
creates	a	legal	basis	for	development	and	acceptance	of	the	new	legislation	in	the	sphere	of	organ	donation	and	
transplantation.
Key words: organ donation, transplantation of the kidney, liver, heart, lung, pancreas.
ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг	 донорской	 и	 трансплантационной	
активности	в	РФ	в	форме	национального	регистра	
проводится	 под	 эгидой	 Профильной	 комиссии	 по	









Рабочая	 группа	 выражает	 благодарность	 всем	
постоянным	и	новым	участникам	регистра,	предо-
ставившим	данные.












В	 выполнении	 государственного	 задания	 на	
оказание	 высокотехнологичной	 медицинской	 по-
мощи	гражданам	РФ	за	счет	средств	федерального	
бюджета	 по	 профилю	 «трансплантация»	 в	 2011	 г.	









































































































































































































1 ЦФО 38,4 13 11 5 4 3 2 1
1.1 Москва	и	Московская	область 11,5	и	7,1 11 9 4 4 3 2 1
1.2 Белгородская	область 1,5 1 1 1
1.3 Воронежская	область 2,3 1 1
2 ЮФО 13,8 3 2 2 1 1
2.1 Краснодарский	край 5,2 2 1 2 1 1
2.2 Волгоградская	область 2,6 1 1
3 СЗФО 13,6 6 4 1 1
3.1 Санкт-Петербург	и	Ленинградская	область 4,9	и	1,7 6 4 1 1
4 ДФО 6,3 1 1
4.1 Республика	Саха	(Якутия) 0,9 1 1
5 СФО 19,2 5 5 1 1
5.1 Новосибирская	область 2,7 2 2 1 1
5.2 Кемеровская	область 2,8 1 1
5.3 Иркутская	область 2,4 1 1
5.4 Омская	область 2,0 1 1
6 УФО 12,1 2 2 1 1
6.1 Свердловская	область 4,3 1 1 1 1
6.2 Челябинская	область 3,5 1 1
7 ПФО 29,9 8 7 2 1
7.1 Самарская	область 3,2 1 1
7.2 Саратовская	область 2,5 1 1
7.3 Нижегородская	область 3,3 1 1 1
7.4 Республика	Татарстан 3,8 2 1 1 1
7.5 Республика	Башкортостан 4,1 2 2
7.6 Оренбургская	область 2,0 1 1
8 СКФО 9,4
РФ 142,9 38 32 12 9 3 3 1
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Таблица	2




















































































































248 126 70 56 75 20 55 38 6 1 2
2 ФГБУ	«Научно-исследовательский	институт		
урологии»	МЗ	РФ,	Москва,	ЦФО






























15 15 14 1
12 ГБУЗ	«Белгородская	областная	клиническая	боль-
ница	Святителя	Иоасафа»,	Белгород,	ЦФО
14 10 10 4 4
13 БУЗ	ВО	«Воронежская	областная	клиническая	
больница	№	1»,	Воронеж,	ЦФО
3 3 2 1
14 ГБУЗ	«Краевая	клиническая	больница	№	1	им.	проф.	
С.В.	Очаповского»	ДЗ	КК,	Краснодар,	ЮФО
































































































































23 20 18 2 3
25 ГБУЗ	НСО	«Государственная	Новосибирская	об-
ластная	клиническая	больница»,	Новосибирск,	СФО












42 27 26 1 11 11 4
30 ГБУЗ	«Челябинская	областная	клиническая	боль-
ница»,	Челябинск,	УФО










39 31 20 11 8 8
34 ГАУЗ	«Республиканская	клиническая	больница	
МЗ	РТ»,	Казань,	ПФО
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Из	 1307	 трансплантаций	 органов	 818	 (62,3%)	
были	 выполнены	 за	 счет	 средств	 федерального	
бюджета	 в	 рамках	 ежегодного	 государственного	
задания	 на	 оказание	 высокотехнологичной	 меди-

























































































































































135 66 48,9 40 29,6 357 325 2,4 91
2 Московская	
обл.





33 27 81,8 25 75,8 116 104 3,2 90
ФГБУ	«Российская	детская	клиническая	
больница»	МЗ	РФ,	Москва









































































































































































































































7 7 100,0 0 0,0 14 14 2,0 100
ИТОГО 470 283 60,2 188 40,0 1283 1045 2,2 84
Таблица	5
Динамика посмертного донорства (числа эффективных доноров) в период 2006–2011 гг.
№	
пп Регион



















































































































































1 Москва 87 126 +39 135 +9 136 +1 151 +15 135 –16 +48
2 Московская	обл. 24 45 +21 59 +14 52 –7 71 +19 82 +11 +58
3 Белгородская	обл. 2 +2 3 +1 2 –1 5 +3 6 +1 +6
4 Воронежская	обл. 6 2 –4 8 +6 2 –6 0 –2 1 +1 –5
5 Краснодарский	край 3 +3 39 +36 52 +13 +52
6 Волгоградская	обл. 5 0 –5 11 +11 15 +4 16 +1 17 +1 +12
7 Санкт-Петербург 30 45 +15 47 +2 47 0 41 –6 34 –7 +4
8 Ленинградская	обл. 12 8 –4 11 +3 11 0 13 +2 10 –3 –2
9 Новосибирская	обл. 17 11 –6 18 +7 29 +11 35 +6 25 –10 +8
10 Кемеровская	обл. 16 13 –3 18 +5 18 0 22 +4 12 –10 –4
11 Иркутская	обл. 4 +4 6 +2 10 +4 9 –1 +9
12 Омская	обл. 10 15 +5 13 –2 19 +6 19 0 14 –5 +4
13 Свердловская	обл. 14 13 –1 12 –1 13 +1 14 +1 15 +1 +1
14 Челябинская	обл. 6 +6 2 –4 +2
15 Самарская	обл. 4 17 +13 24 +7 18 –6 20 +2 21 +1 +17
16 Нижегородская	обл. 7 +7 11 +4 12 +1 +12
17 Респ.	Татарстан 3 +3 1 –2 3 +2 12 +9 16 +4 +16
18 Респ.	Башкортостан 2 +2 7 +5 +7
ИТОГО в РФ 225 300 +75 364 +64 381 +17 487 +106 470 –17 +245
+33,3% +21,3% +4,7% +27,8% –3,5% +108,9%
Окончание	табл.	4
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тики	 констатации	 смерти	 мозга,	 доля	 эффектив-






По	 опыту	 крупных	 региональных	 донорских	
программ	 доля	 эффективных	 доноров	 с	 ДСМ	 для	
обеспечения	 программ	 экстраренальных	 транс-














Вызывает	 обеспокоенность	 низкий	 показатель	
использования	донорских	почек	при	реализации	до-
норских	 программ	 Краснодара,	 Московской	 обла-
сти	(МОНИКИ),	Самары,	где	он	составил	50–71%,	
тогда	 как	 в	 других	 регионах	 превышает	 85%.	Это	
означает,	 что	 имеет	 место	 необоснованная	 потеря	
донорских	 почек,	 пригодных	 для	 трансплантации.	










но	 выполнившие	 два	 мультиорганных	 изъятия	 на	
территории	 Челябинской	 области,	 по	 результатам	
которых	две	почки	были	пересажены	в	Челябинске,	
а	другие	две	почки,	печень	и	сердце	–	в	Екатерин-
бурге;	ФНЦТИО	им.	 ак.	 В.И.	Шумакова	 и	 Респу-
бликанская	клиническая	больница	 (Казань)	–	цен-
тры,	совместно	выполнившие	два	мультиорганных	
























нами,	 отношением	 к	 прижизненному	 донорству	 и	


























На	 вопросы	 анкеты	 ответил	 31	 центр,	 поэтому	














2011	 г.	 ознаменовался	 новыми	 достижения-
ми	 в	 трансплантации	 экстраренальных	 органов.	
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Таблица	6




































































































































































































































126 56 70 124 6 12 28 3 6 119 1




38 33 5 38 1 1 5 0 0 38 0
86,8 2,6 2,6 13,2 0,0 0,0 100,0 0,0
3 ФГБУ	«Российская	детская	клиниче-
ская	больница»	МЗ	РФ,	Москва
38 0 38 38 38 0 11 1 3 35 0




51 30 21 51 25 3 8 1 1 48 2
58,8 49,0 5,9 15,7 2,0 2,0 94,1 3,9
5 ФГБУ	«Гематологический	научный	
центр»	РАМН,	Москва
11 0 11 11 0 2 1 0 0 11 0





85 0 85 83 0 12 29 6 6 79 0
0,0 0,0 14,5 34,1 7,1 7,1 95,2 0,0
7 ГБУЗ	«Городская	клиническая	боль-
ница	№	7»	ДЗМ,	Москва
75 0 75 75 0 28 49 4 5 69 1




15 1 14 15 0 0 8 0 0 15 0




10 0 10 10 0 0 4 1 1 9 1
0,0 0,0 0,0 40,0 10,0 10,0 90,0 10,0
10 БУЗ	ВО	«Воронежская	областная	
клиническая	больница	№	1»,	Воронеж
3 1 2 3 0 0 0 1 0 2 0




51 0 51 51 0 2 1 0 1 50 0
0,0 0,0 3,9 2,0 0,0 2,0 98,0 0,0
12 ГБУЗ	«Волжский	областной	уронеф-
рологический	центр»,	Волжский
39 7 32 39 1 0 3 1 2 33 4





10 5 5 10 0 2 0 1 1 9 0





51 0 51 51 0 3 12 0 2 46 3
0,0 0,0 5,9 23,5 0,0 3,9 90,2 5,9
15 ГБУЗ	«Ленинградская	областная	кли-
ническая	больница»,	Санкт-Петербург
14 0 14 14 0 1 0 0 0 14 0




































































































































































































































12 0 12 12 0 0 5 1 1 11 0




5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0





20 2 18 20 0 3 4 1 1 19 0




24 0 24 24 0 1 5 0 0 24 0
0,0 0,0 4,2 20,8 0,0 0,0 100,0 0,0
20 ГБУЗ	«Кемеровская	областная	клини-
ческая	больница»,	Кемерово
21 0 21 21 0 1 4 1 1 20 0
0,0 0,0 4,8 19,0 4,8 4,8 95,2 0,0
21 ГБУЗ	«Иркутская	областная	клиниче-
ская	больница»,	Иркутск
20 3 17 19 1 0 4 2 4 16 0




26 0 26 25 4 7 1 4 22 3




27 1 26 27 0 0 1 0 0 27 0
3,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 100,0 0,0
24 ГБУЗ	«Челябинская	областная	клини-
ческая	больница»,	Челябинск
3 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0




32 0 32 32 0 0 10 0 0 30 2





8 8 0 8 1 1 0 0 0 8 0




31 11 20 31 0 0 3 0 0 29 2
35,5 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 93,5 6,5
28 ГАУЗ	«Республиканская	клиническая	
больница	МЗ	РТ»,	Казань
33 3 30 33 0 1 12 1 0 32 1
9,1 0,0 3,0 36,4 3,0 0,0 97,0 3,0
29 ГБУЗ	«Республиканская	клиническая	
больница	им.	Г.Г.	Куватова»,	Уфа
24 10 14 24 0 1 8 1 2 22 0
41,7 0,0 4,2 33,3 4,2 8,3 91,7 0,0
30 ГБУЗ	«Республиканская	детская	кли-
ническая	больница»,	Уфа
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0




2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
ИТОГО 906 179 727 900 74 78 222 27 41 848 20
19,8 8,2 8,7 24,5 3,0 4,5 94,2 2,2
Окончание	табл.	6
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Первая	 трансплантация	 сердца	 выполнена	 в	
Казани,	 возобновлена	 программа	 трансплантации	
сердца	 в	 РНЦХ	им.	 ак.	 Б.В.	Петровского.	Всего	 в	
9	 центрах	 было	 выполнено	 106	 трансплантаций	






В	 2011	 г.	 трансплантация	 печени	 начата	 в	 Го-
родской	больнице	№	2	 (Краснодар)	 и	 в	Республи-
канской	клинической	больнице	 (Казань),	 а	всего	в	
12	центрах	выполнено	204	трансплантации	печени	
(1,4	 на	 1	 млн	 населения).	На	 3	 ведущих	 центра	 –	
ФНЦТИО	 им.	 ак.	 В.И.	 Шумакова,	 НИИ	 СП	 им.	
Н.В.	Склифосовского,	Краевую	клиническую	боль-
ницу	№	1	(Краснодар)	–	приходится	61%	от	общего	
числа	 трансплантаций	 печени	 в	 РФ.	 Родственные	
трансплантации	 печени	 осуществлялись	 в	 3	 цен-
трах,	доля	трансплантаций	от	живых	родственных	
доноров	составила	40%	(рис.	5).
Трансплантации	 поджелудочной	 железы	 тра-



















	– заработали	 два	 новых	 центра	 трансплантации	
органов	 (Городская	 больница	 №	 2,	 Красно-





	– впервые	 в	 РФ	 за	 год	 было	 выполнено	 более	
100	трансплантаций	сердца,	в	том	числе	первые	
трансплантации	 в	 Межрегиональном	 клинико-





Рис.	 7.	 Динамика	 числа	 экстраренальных	 транспланта-
ций	в	период	2006–2011	гг.
Таблица	7
Динамика трансплантаций органов в России в период 2006–2011 гг.
№	
пп Орган























































































































556 666 +110 782 +116 830 +48 1037 +207 975 –62 +419 75,4%
2 В	том	чис-
ле	трупная





139 139 0 145 +6 156 +11 170 +14 179 +9 +40 28,8%
4 Печень,	
всего
88 117 +29 125 +8 175 +50 209 +34 204 –5 +116 131,8%
5 В	том	чис-
ле	трупная





45 48 +3 47 –1 86 +39 88 +2 81 –7 +36 80,0%




6 11 +5 9 –2 8 –1 19 +11 14 –5 +8





Всего 662 813 +151 942 +129 1060 +118 1363 +303 1307 –56 +645
+22,8% +15,9% +12,5% +28,6% –4,1% +97,4%
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	– увеличилась	 доля	 эффективных	доноров	 с	 диа-
гнозом	смерти	мозга	до	60%	и	мультиорганных	
изъятий	до	40%;
	– увеличилось	 количество	 трансплантаций	почки	
от	живых	родственных	доноров	до	18,4%.
В	 предыдущем	 отчете	 [3]	 в	 заключении	 были	
определены	 условия,	 которые	 необходимы	 для	
дальнейшего	 увеличения	 донорской	 и	 трансплан-
тационной	 активности	 в	 РФ	 в	 соответствии	 с	 ре-
альной	 потребностью	 населения	 в	 медицинской	
помощи	 методом	 трансплантации	 органов:	 совер-
шенствование	 законодательства,	 внедрение	 систе-





Это	 стратегические,	 системные	 направления	
работы,	 предполагающие	 политические	 решения	
и	 целый	 ряд	 согласований	 высших	 органов	 госу-
дарственной	власти,	а	также	соблюдение	сложных	
и	весьма	длительных	процедур	законотворчества	и	
















работать	и	 развиваться	 в	 существующих	 сложных	
условиях	 необходимо,	 чтобы	 поддерживать	 уро-
вень	профессионализма	и	удовлетворительные	ре-
зультаты.
В	 связи	 с	 этим	 в	 краткосрочной	 перспективе	
центрам	 трансплантации	 следует	 сфокусироваться	
на	 решении	 тех	 проблем,	 которые	 зависят	 только	
от	них,	на	повышении	эффективности	собственной	
работы,	выявлении	и	реализации	резервов	системы	












централизации	 донорских	 и	 трансплантационных	
программ	 особое	 значение	 приобретает	 развитие	
тесного	 взаимодействия	 между	 центрами	 транс-
плантации	 с	 практикой	 межрегионального	 обмена	
донорскими	органами.
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